Effects of Heating Method on Lycopene, Dry Matter and Nutrient Content of Tomato (Lycopersicon esculentum) Waste as Laying Hen Feed by Handayani, Ulvi Fitri et al.
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